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ABSTRAK 
 
 
Semen adalah salah satu komoditas strategis yang semakin banyak 
digunakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan hunian 
umat manusia. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang semakin baik 
mendorong meningkatnya pembangunan infrastruktur dan properti di Indonesia. 
Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dari dalam dan luar negeri yang 
semakin meramaikan industri persemenan di Indonesia. Persaingan terjadi antara 
pemain lama dan pemain baru yang berencana dan sedang melakukan 
pembangunan pabrik baru. Selain Semen Indonesia Group di Indonesia juga 
terdapat perusahaan persemenan lainnya seperti PT Holcim Indonesia, Tbk., PT 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Baturaja,. PT Lafarge Cement 
Indonesia,  PT Semen Kupang, dan PT Semen Bosowa. Seiring dengan 
perkembangan tersebut maka kompetisi antar pemain industri persemenan 
semakin meningkat. Menghadapi perkembangan ini, setiap perusahaan  dituntut 
untuk mampu mengembangkan dan mengevaluasi daya saing dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mempertahankan sustainable 
competitive advantage dalam persaingan industri. 
 
Salah satu cara untuk melakukan analisis sustainable competitive 
advantage perusahaan adalah dengan melakukan analisa resource based view 
dengan menggunakan VRIO framework. Tujuan melakukan analisa resource 
based view adalah untuk mengetahui apakah sumber daya yang dimilki dan 
dikelola termasuk dalam competitive disadvantage, competitive parity, temporary 
competitive advantage atau sustainable competitive advantage. Berdasarkan hasil 
analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 
strategi berbasis sumber daya dalam mendukung tercapainya sustainable 
competitive advantages di PT Semen Indonesia dinyatakan terbukti. Strategi 
berbasis sumber daya yang meliputi sumber daya keuangan, fisik, organisasi, 
teknologi, manusia, inovasi dan reputasi seperti yang telah diuraikan dalam 
kesimpulan penelitian ini merupakan bukti bahwa sumber daya PT Semen 
Indonesia merupakan faktor penting keunggulan bersaing berdaya tahan 
(sustainable competitive advantage). 
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